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مفید یا مضر بودن بازیهای رایانه ای  کودکان و نوجوانان  دغدغه خانواده های امروزی
فاطمه بضاعت پور  -رویا نیکجو–شهره مشفقی–نسرین صمدی-* ایراندخت اهلل یاری 
i.allahyari93@gmail.com، ایران –دانشگاه علوم پزشکی اردبیل –دانشکده پرستاری و مامایی *
نتیجه گیری و پیشنهادها
گرچه  . باشدبا توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی ، بازیهای  رایانه ای یکی از اجزاء جدایی ناپذیر زندگی کودکان در عصر حاضر می
حیح و استفاده غلط از این بازها تهدیدی برای سالمت جسمی و روانی  کودکان و نوجوانان  می باشد  میتوان با انتخاب محتوی ص
ی برای مدیریت صحیح زمان استفاده از این بازیها و همچنین تاکید بر انجام بازیهای جسمی در کنار  آن ،این تهدید را به فرصت
.  افزایش  یادگیری و توان حل مسئله و  باال بردن بهره  هوشی کودکان تبدیل کرد
خانواده –کودک –بازیهای رایانه ای -بازی: کلمات کلیدی 
کنگره ملی سیمای سالمت خانواده
نتایج
